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ARD Picture dalam bidang mempromosikan fotografi masih mengunakan akun 
media sosial seperti Facebook dan Instagram sehingga masih belum bisa digunakan untuk 
media pemesanan barang dan jasa fotografi. ARD Picture juga mempromosikan melalui 
rekan – rekan dekat dan pada saat mengikuti suatu event yang dilaksanakan dengan 
memberikan kartu nama dan brosur. Media promosi brosur dan kartu nama memiliki 
keunggulan dapat langsung disentuh dan informasi yang cepat diterima, tetapi brosur dan 
kartu nama memiliki keterbatasan dalam informasi yang dapat dimuat, karena brosur dan 
kartu nama ARD Picture menampilkan beberapa foto sebagai background yang dilengkapi 
dengan informasi alamat dan jasa ARD Picture. Sehingga mengharuskan pelanggan untuk 
mendatangi ARD Picture untuk mendapatkan informasi yang lebih rinci agar bisa 
mengetahui paket-paket fotografi yang ada pada ARD Picture. Sehingga dengan media dan 
cara mempromosikan suatu kegiatan bisnis dengan cara seperti ini masih belum bisa 
dikatakan efektif. Jadi lama kelamaan akan mengalami ketertinggalan dari bisnis fotografi 
lainnya.  Belum adanya media tersendiri untuk mempromosikan jasa fotografi dan menjual 
barang yang ada pada ARD Picture Pasar Benai. Dalam pemesanan jasa fotografi dan 
pembelian barang oleh pelanggan, pelanggan diharuskan datang secara lansung ke ARD 
Picture Pasar Benai. Menghabiskan banyak biaya untuk mencetak brosur dan kartu nama 
sebagai media untuk mempromosikan kegiatan bisnis ARD Picture. Menghasilkan sistem 
yang dapat memberikan promosi kepada pelanggan dengan menampilkan koleksi yang 
sudah pernah memesan fotografi pada ARD Picture Pasar Benai. Memberikan kemudahan 
kepada pelanggan tanpa harus datang lansung ke toko ARD Picture Pasar Benai sudah bisa 
melakukan transaksi pemesanan barang dan jasa fotografi pada ARD Picture Pasar Benai. 
Menghasilkan sistem dengan media promosi, pemesanan barang dan jasa fotografi pada 
ARD Picture Pasar Benai yang lebih efektif dalam mengolah data transaksi dan pelaporan 
data yang dibutuhkan. 
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1. PENDAHULUAN 
ARD Picture dalam bidang mempromosikan fotografi masih mengunakan akun media 
sosial seperti Facebook dan Instagram sehingga masih belum bisa digunakan untuk media 
pemesanan ataupun pembookingan jasa fotografi dan ARD Picture juga mempromosikan 
melalui rekan – rekan dekat dan pada saat mengikuti suatu event yang dilaksanakan dengan 
memberikan kartu nama dan brosur. Media promosi brosur dan kartu nama memiliki 
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keunggulan dapat langsung disentuh dan informasi yang cepat diterima, tetapi brosur dan 
kartu nama memiliki keterbatasan dalam informasi yang dapat dimuat, karena brosur dan 
kartu nama ARD Picture menampilkan beberapa foto sebagai background yang dilengkapi 
dengan informasi alamat dan jasa ARD Picture. Sehingga mengharuskan pelanggan untuk 
mendatangi ARD Picture untuk mendapatkan informasi yang lebih rinci agar bisa mengetahui 
paket-paket fotografi yang ada pada ARD Picture. Sehingga dengan media dan cara 
mempromosikan suatu kegiatan bisnis dengan cara seperti ini masih belum bisa dikatakan 
efektif. Jadi lama kelamaan akan mengalami ketertinggalan dari bisnis fotografi lainnya. 
 
2. METODE PENELITIAN 
2.1  TeknikPengumpulan Data  
Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan teknik wawancara, observasi 
dan studi pustaka sebagai berikut :  
1. Metode Pengamatan (Observasi) 
Pengamatan ataupun dengan meninjau langsung ke objek penelitian, yaitu dengan 
mengamati lansung ARD Picture Pasar Benai bagaimana cara mempromosikan dan 
pemesanan jasa fotografi. Sehingga akan mendapatkan masalah dan cara 
penyelesaiannya. 
2. Metode Wawancara (Interview) 
Melakukan wawancara lansung ke pihak ARD Picture Pasar Benai sehingga akan 
didapatkan data yang sesuai dengan keadaan yang ada pada ARD Picture Pasar Benai 
sehingga data yang didapatkan tidak dengan hasil rekayasa. 
3. Studi Pustaka 
Studi pustaka yaitu dengan mengumpulkan data yang bersifat teoritis yang digunakan 
dalam penelitian ini maka penulis mengumpulkan data dengan cara membaca dan 
mempelajari referensi-referensi seperti jurnal-jurnal, buku-buku, dan skripsi yang terkait 
dengan masalah yang dibahas pada penelitian yang sedang dilaksanakan ini agar hasil 
yang didapatkan sesuai dengan tujuan awal penelitian. 
 
2.2  Rancangan Penelitian 
 Rancangan penelitian ini dibuat bertujuan untuk memberikan tahapan peneltian agar 
penelitian ini sesuai dengan hasil yang direncanakan. Berikut adalah rancangan penelitian 















Gambar 1. Rancangan Penelitian 
Mengumpulkan Data
Studi Literatur dan 
Studi Pustaka
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3 HASIL DAN PEMBAHASAN 
3.1  Aliran Sistem Yang Sedang Berjalan 
Aliran sistem informasi yang sedang berjalan pada ARD Picture masih mengunakan 
sistem yang berbasis manual yang mana sistem pemesanan dan penjualannya, pelanggan 
harus datang terlebih dahulu ke toko ARD Picture Pasar Benai sehingga di era persaingan 
bisnis sekarang diperlukan sistem yang dapat memberikan kemudahan pada pelanggan 
terutama kepada pelanggan yang mau melakukan pemesanan barang dan pembookingan jasa 
fotografi pernikahan. Jadi dengan sistem yang diusulkan ini memberikan kemudahan kepada 
para pelangan dimanapun berada selagi memiliki jaringan internet bisa dilakukan pembelian 
barang dan pemesanan jasa fotografi sehingga ini akan lebih efektif digunakan dan juga 
sebagai media promosi yang dapat memberikan peningkatan bisnis yang mana nantinya untuk 
mendapatkan informasi tentang ARD Picture dapat diakses melalui internet tanpa bertanya 
kepada pelanggan yang sudah pernah melakukan pemesanan sebelumnya. 
ARD Picture dalam melakukan promosi, penjualan dan pemesanan jasa fotografi ini 
masih mengunakan sistem promosi media sosial yang ada seperti instagram, facebook dan 
media sosial lainnya sehingga untuk sekarang ini kurang efektif digunakan. Media sosial itu 
hanya terbatas untuk hal promosi saja dan tidak bisa dilakukan transaksi dengan baik. ARD 
Picture juga melayani penjualan barang seperti frame ataupun bingkai foto dengan cara 
pelangan datang lansung ketoko ARD Picture Pasar Benai untuk membeli barang tersebut. 
ARD Picture juga melayani fotografi perpaket disini masih mengunakan 
pemesanan/pembookingan mengunakan whatsapp ataupun dengan telpon lansung ini terbatas 
hanya untuk pelanggan yang sudah dikenal oleh pihak ARD Picture dan bagi belum dikenal 
diharuskan datang lansung ke toko ARD Picture Pasar Benai sehingga ini dirasa kurang 
efektif dikarenakan menghabiskan banyak waktu dan biaya transportasi yang dikeluarkan oleh 
pelanggan. Untuk mengatasi permasalahan yang ada diperlukan suatu sistem yang 
terkomputerisasi pada ARD Picture agar dalam hal promosi, penjualan barang dan 
pemesanan/pembookingan fotografi lebih efektif digunakan untuk zaman yang penuh dengan 
ilmu teknologi sekarang ini. 
 
3.2 Perancangan Sistem 
Setelah tahap analisis sistem selesai dilakukan, selanjutnya dilakukan  tahap perancangan 
sistem yang terkomputerisasi berbasis web. Berdasarkan pada analisis sistem yang sedang 
berjalan diatas, maka diusulkan perancangan sistem  baru yang terkomputerisasi. Dimana 
kinerja dari suatu sistem yang baru diharapkan dapat mengatasi permasalahan-permasalahan 
yang ada pada sistem yang sedang berjalan. Sehingga sistem yang diusulkan ini lebih efektif 
digunakan baik dibagian pemesanan, penjualan dan dalam mempromosikan barang dan jasa 
fotografi yang ada pada ARD Picture Pasar Benai. 
 
3.3 Use Case Diagram 
Use case diagram mengambarkan bagaimana Actor (User dan Admin) berinteraksi 
dengan sistem yang dibangun pada penelitian ini. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada 
gambaran use case diagram model sistem informasi sebagai media promosi, pemesanan 
barang dan jasa fotografi pada ARD Picture Pasar Benai sebagai berikut.  
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Gambar 2. Use Case Diagram 
 
3.4  Activity Diagram Login 
Activity diagram admin login ke website model sistem informasi sebagai media promosi, 
pemesanan barang dan jasa fotografi pada ARD Picture Pasar Benai. Untuk lebih jelasnya 
dapat dilihat pada gambar activity diagram sebagai berikut. 
ADMIN








Tampil halaman menu 
utama admin
Tampil halaman menu 
utama admin
Inputkan Username dan 
Password admin
 
Gambar 3. Activity Diagram Admin 
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3.5  Sequence diagram login  
Sequence Diagram Admin menggunakan dan mengolah website yang digambarkan pada 
website website model sistem informasi sebagai media promosi, pemesanan barang dan jasa 








Membuka URL Homepage Admin














Tampil Halaman Login 
Admin
 
Gambar 4. Sequence Diagram Admin 
 
3.6  Implementasi Sistem 
Implementasi  sistem juga merupakan sebuah proses pembuatan dan penerapan sistem 
secara utuh baik dari sisi perangkat keras maupun perangkat lunaknya. Dalam proses 
pengaplikasiannya, sistem informasi Laboratorium membutuhkan beberapa komponen yang 
harus terinstalasi pada komputer, baik hardware maupun software. 
 
1. Tampilan Halaman Menu Utama 
Halaman menu utama admin ini tampil setelah admin berhasil login pada aplikasi model 
sistem informasi sebagai media promosi, pemesanan barang dan jasa fotografi pada ARD 
Picture Pasar Benai. Maka setelah halaman login ini adalah pilihan menu yang ada pada 
form admin. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar sebagai berikut. 
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Gambar 5. Halaman Menu Utama Admin 
 
2. Tampilan Halaman Menu Admin 
Halaman menu utama user ini akan tampil setelah user memasukkan link website pada 
browser maka user akan disajikan dengan tampilan website model sistem informasi 
sebagai media promosi, pemesanan barang dan jasa fotografi pada ARD Picture Pasar 
Benai. Agar dapat melakukan transaksi pemesanan dan pembelian barang maka user 
harus registrasi terlebih dahulu pada link web tersebut. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat 
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Gambar 6. Menu Utama User 
 
4  PENUTUP 
4.1 Kesimpulan 
 Kesimpulan yang didapatkan setelah melakukan penelitian dan perancangan sistem 
aplikasi model sistem informasi sebagai media promosi, pemesanan barang dan jasa fotografi 
pada ARD Picture Pasar Benai adalah sebagai berikut. 
1. Menghasilkan sistem yang dapat memberikan promosi kepada pelanggan dengan 
menampilkan koleksi yang sudah pernah memesan fotografi pada ARD Picture Pasar 
Benai. 
2. Memberikan kemudahan kepada pelanggan tanpa harus datang lansung ke toko ARD 
Picture Pasar Benai sudah bisa melakukan transaksi pemesanan barang dan jasa fotografi 
pada ARD Picture Pasar Benai. 
3. Menghasilkan sistem dengan media promosi, pemesanan barang dan jasa fotografi pada 
ARD Picture Pasar Benai yang lebih efektif dalam mengolah data transaksi dan pelaporan 
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